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时，全国只有 % 个商务总会、!" 个分会、会董与
会员总数 & 千余人。到两年后，全国各地正式成





会”。 * " +从此，商会由各城市发展到各县城，再延
伸至各乡镇，形成了涵盖全国的商会网络。到
!"!! 年，全国共有商务总会 ,% 所，拥有会董、会
员 $!，!!$ 人；商务分会 &(& 所，有会董、会员
!&%，)(, 人；总、分会合计，共有会董与会员





















































































































































































































































































& ’ ( 国家档案局明清档案部编 $ 戊戍变法档案史料
& ) ( $ 中华书局* ’+#,$ &! ( 汪康年 $ 论华民宜速筹自相
保护之法* 论中国求富强宜筹宣行之法 &- ( $ 时务报* 第
./、#! 册及 ’% 册 $ & % ( 张季子九录·实业录 0卷一 1 & ) ( $
&. ( 啬翁自订年谱 & ) ( $ 光绪二十四年七月 $ & # ( 汇报 0第
’!/ 号，第 ! 册 1 &- ( $ !’2$ ’,++ 3 ’’ 3 ’’$ &2 ( & / ( 盛宣怀
$ 请设上海商业会议公所折 & ) ( $（光绪二十八年九月督
办商务大臣张之洞会衔），愚斋存稿 0卷七 $ 奏疏七 1 $
!""!"#$%"
! " # 商部奏劝办商会酌拟简明章程折 ! $ # % 大清光绪新法
令，亦见 % 东方杂志& 第 ’ 年第 ’ 期 % ! ( # 农工商部札行
各总商会准设商务分所文 ! ) # % 东方杂志& 第 * 年第 ’ 期
% ! ’+ # 朱英 % 清末商会与辛亥革命 ! ) # % 华中师范大学学
报（哲社版）& ’(""& ,- . / 0"% !’’ # 徐少相 % 解放前的南昌
市商会 ! $ # % 南昌文史资料，第一辑，’("1 年。笔者在其
拙作《民国时期南昌商会组织的分化与重组》，载《历史
档案》2++* 年第 * 期中也曾延用了此种说法。 ! ’2 # 南昌
市商会 % 南昌市商会之概况 ! $ # % 南昌市庆祝商人节纪
念特刊，’(1-% !’1 #（清）曾秉钰 % 奏办江西商务总会简
章并增订章程 ! $ # % 曾秉钰为首届商会会董，第二届江西
商务总会总理。 ! ’* # !’- # 商部奏劝办商会酌拟简明章
程折 ! $ # % 大清光绪新法令 % 东方杂志& 第 ’ 年第 ’ 期 %
! ’3 # 陈三立 % 散原精舍文集卷九 ! $ # % !’0 # 商部奏劝办
商会酌拟简明章程折 ! $ # % 大清光绪新法令 % 东方杂志&
第 ’ 年第 ’ 期 % ! ’" # 光绪三十二年闰四月二十五日《商
务官报》，第 3 期，“要批一览表”% ! ’( # 商部奏为商会违
章办理不善请予惩办以昭炯戒折 ! $ # % 苏州商会档案 ,第
3" 卷 . % 转引自朱英 % 清末商会4 官督商办4 的性质与特
点 % 历史研究，’("0，, 3 . % !2+ #《商务官报》光绪三十二
年七月和光绪三十二年九月 % ! 2’ #《商务官报》光绪三十
二年十二月初五日，第二十八期，此折同曾秉钰所编《奏
办江西商务总会简章并增订章程》中的折抄件，但未署
批件时间。 ! 22 #（清）曾秉钰 % 奏办江西商务总会章程
并增订章程 ! $ # % 此名单为改选后的会员名单 %
【责任编辑：莉 茹】
清末江西创办商务总会考述
